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Introducción: en el presente estudio son descritas las propiedades 
psicométricas del CRI-A diseñado por Rudolf Moos (1993) que evalúa el foco y 
el método de afrontamiento. Objetivo: estudiar las propiedades psicométricas 
del CRI-A. Método: aplicación del inventario a 120 varones internos del CCP 
de Talca. Resultados: el análisis de confiabilidad para cada una de las escalas 
muestra un alfa de cronbach entre 0,43 (aceptación – resignación) y 0,68 
(resolución de problemas) y por otro lado el análisis factorial no muestra una 
estructura factorial similar a la teoría. Conclusiones: esperábamos encontrar 
las ocho dimensiones propuestas por Moos y confiabilidades como las del 
instrumento original, sin embargo de acuerdo a los resultados encontramos 
solo dos dimensiones: cognitivo – conductual del afrontamiento y la de 
distanciamiento emocional, estas muestran una adecuada confiabilidad (alfa de 
cronbach 0,87 y 0,64 respectivamente). En el presente estudio se discuten las 
consecuencias la investigación del afrontamiento en diferentes contextos 
sociales y poblaciones.  
 








Introduction: in the present study are described the psychometric properties of 
the “Coping Response Inventory Adult Form (CRI-A)” designed by Rudolf Moos 
(1993) that evaluated the focus and the coping response. Goal: to study the 
psychometric properties of CRI-A. Methods: Inventory application to 120 male 
prisioners of the “Centro de cumplimiento penitenciario de Talca”. Results: the 
reliability analysis for each scale shows Cronbach´s alphas between 0,43 
(acceptation – resignation) and 0,68 (problem resolution), on the other hand  
the factorial analysis doesn´t show a factorial structure similar to the theory. 
Conclusions: we expected to find the eight dimensions proposed by R. Moos 
and reliabilities like the original instrument; however, according to results we 
found only two dimensions: cognitive – conductual of the coping and the 
emotional distance; these show an adecuate reliability (Cronbach´s alpha: 0,87 
and 0,64 respectively). In the present study we discuss the consecuences of the 
investigation of coping response in different social context and populations.  
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